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 i  ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  PADA BAHAN BAKU (Studi kasus pada CV. Mitra Enggal Gresik)  M. Fahmi Zakki Firmansyah1, Sri Wahjuni Latifah2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Fahmizakki52@gmail.com1, , SriWahjuni@umm.ac.id2 ABSTRAK  Penggunaan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam sebuah perusahaan memiliki peran penting dikarenakan SIA dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai kesuksesan sebuah perusahaan dimasa depan. Terlebih lagi, sistem informasi akuntansi bisa dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis SIA pada persediaan bahan baku pada CV. Mitra Enggal Gresik.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan studi kasus sebagai metodenya. Ada data primer dan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini. Untuk mendapatkan data penting, peneliti menggunakan metode mengoleksi data seperti wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data ada tiga tahap seperti analisis input, proses, dan output pada sistem informasi akuntasi persediaan bahan baku. Input analisis berarti menganalisis dokumen dan formulir yang digunakan. Proses analisis berarti menganalisis bagian yang terlibat dalam melakukan tugas pada perusahaan. Sedangkan output analisis berarti menganalisis akurasi dan validasi dokumen yang digunakan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan SIA pada persediaan bahan baku pada CV. Mitra Enggal Gresik sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada banyak hal yang tidak dilakukan secara efektif seperti pada input, ditemukan bahwa format dan keterangan dokumen terkait bahan baku tidak jelas dan tidak detail. Pada proses, fungsi bagian sekretaris mempunyai peran ganda yakni sekaligus menjadi bagian penerimaan. Sedangkan pada output, CV. Mitra Enggal Gresik tidak menggunakan dokumen output secara akurat. Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Persediaan Bahan Baku, CV. Mitra Enggal Gresik.       
 ii  ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON RAW MATERIAL INVENTORY  (Case study of CV. Mitra Enggal Gresik)  M. Fahmi Zakki Firmansyah1, Sri Wahjuni Latifah2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Fahmizakki52@gmail.com1, , SriWahjuni@umm.ac.id2 ABSTRACT  The implementation of accounting information systems in companies has an important role because it helps companies to achieve success in the future. What's more, an accounting information system can be used to make decisions in achieving company goals. This study aims to analyze the accounting information system for raw material inventory in the CV. Mitra Enggal Gresik.  This research is a type of qualitative research using case studies as its approach. There are primary data and secondary data used in this study. To obtain important data, researchers used data collection methods such as interviews and documentation. To analyze the data there are three stages such as input, process and output analysis in the accounting information system for raw material inventory. Input analysis means analyzing the documents and forms used. The process of analysis means analyzing the part involved in carrying out tasks in the company. While the analysis output means analyzing the accuracy and validation of the documents used.  The results of this study indicate that the application of accounting information systems for raw material inventories in the CV. Mitra Enggal Gresik has been going well. However, there are still many things that are not done effectively as in the input, found that the format and description of documents related to raw materials is unclear and not detailed. In the process, the function of the secretary has the dual role of being part of the reception. While at the output, CV. Mitra Enggal Gresik does not use output documents accurately. Keywords: Accounting Information Systems, Raw Material Inventory, CV. Mitra Enggal Gresik.         
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